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E 学域構成員 (2014年 9月31日現在)
研究領域
実験 教育・認知 産業・社会 yプじE; Ji 臨床-相談
ぎ文 J'又.G. 綾部平穏 j京!日悦子 キ1']1 充 安藤智子 沢宮容子
一谷幸男 茂呂雄二 岡田昌毅 大川一部 藤生英行
小)1 関子 松井 主且主主乙 楼井茂男
Constantine Pavlides j賓口佳和
准教授 加i龍克紀 宇佐美慧 湯川進太郎 佐藤有耕 青木佐奈枝
11 EB 一夫 外山美樹 飯田 )1原子
杉江 征
rJtf. 日市 望月 聡
助 寺k 高矯 1可賞 遠藤寛子 坂本憲治
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相撲直子 養護教諭による生徒の資源の活用を促すコーデイネーションに関する研究 石Ilj毛 利紀
!毛腎裕美 キャリアf主燥感に関する{計究
白)1 1湯子 Il(主i摘出者の適応を促進する心理的支援の検討



















































森本千尋 Role of estrogen receptor s in the dorsal raphe nucleus 













































































































































































































































































浜岡宏樹 長期]インターンシップの経験が大学生の成長および l話Jll I~は1t
キャリア意識に与える影響
林 康平 大学生の援助要詰のスタイルとスキルがストレス反応に及ぼす影響 安藤智子
水貯 !設介 材í~マウスの条件性恐怖反応に i期する研究 小JI i詔子
安部 l咲恵 気遣いという側面から見た中学生 高校生の友人関係 {左Ji* 有耕
梶山文彬 まじめさと他者の行動をみて感じるストレスおよび1!眠気力感との関述 {li:Ji主有i91:
山下硲之 他者II注視および I~I尊感情 外L! 美樹
ーセルフハンデイキャッビングj訪問に若 F~l して一
FEl rl:1 文出 他者の知識の推論にl期する実忠実的検討 絞汚I~ 平J71
N 2013年度各種表彰など
氏名 受賞名 受賞対象論文・発表題 I~l 名(掲載，;志)， または受賞理由
心理学域
OJIIJ二 !亙秋 平成25年度日本心理学会学術大会 川 i二直秋・吉田富二雄 (2013) 無意識のストーリー認
優秀発表賞 主1一関下刺激の系列呈示による検討一日本心理学会
(日本心理学会 2013年 9月) 第77121大会発表論文集， 78 












(全国大学保健管理協会、 2013年 9 呼び出しi1fi接の試み 第51回全国大学保健管理研究集
月) 会発表論文集， 107 
平成25年度日本心理学会学術大会 松井豊・古村健太郎.1<菩英・丸山背 (2013) 東日本
特別優秀発表賞 大震災に派遣された消防職員のストレス反応日本心
(日本心理学会， 2013年9月) 理学会第771m大会発表論文集， 115 
Frank Ocheberg Award of Media I報道人ストレス研究会(代表:松井ま)Jの一連の活
and Trauma 動が高く評価された。
(国際タトiYjtストレス学会， 2013年












Association between commitment， positive and 
negative a百ects，and depression in romantic relation山
ships. lnternational Congress on Clinical & Counsel-
ing Psychology， 26-27 
The association between approach-avoidance commit-匂
ment， relationship satisfaction， and depression. The 
10th Biennial Conference of Asian Association of 
Social Psychology， 227 
Effects of cognitive load on reckless gambling behavior. 








u冗波大学， 2014年 3月) 人間総合科学研究科心理学専攻博士論文
。仁川子詩織 人!日!総合科学研究科T1'優秀賞 人間学群心理学類 Ij月設科 I~l i感覚知党心理学Jでの講
(筑波大学， 2014il三2月) 義内容が優秀であったと評価された。
。ド1:1UIj' 詩織 第26同におい・かおり環境学会大会 中野詩織・綾部平穏 (2013). Odor Awareness Scaleの
ベストプレゼンテーション賞ポス 日本人への適用可能性第26回におい・かおり環境学
タ一発表部門 会大会， 86-87 
(におい・かおり環境学会， 2013年
8 j=J) 
0村上 達也 平成25il三度筑波大学大学院人間総 児童Wjl+1・後期におけるアタッチメントの内的作業モ
合科学研究科長賞 デルの構造と発達への影響一機能的アプローチによる
(筑波大学， 2014年 3月) 検討一 平成25年度筑波大学大f下院人間総合科学研究
科心理学専攻博士論文
0命 菩英 平成25年度若渓賞 在学:Ji:1に行った，消防職員の惨事ストレスに関する研
(若渓会，2014:):1三3月) 究・ケア活動の支援が本表彰に相応しいと評価された。
感性認知i脳科学専攻
。戸3 IE美 平成25年度筑波大学大学院人間総 空間的作業記憶諜題透行におけるラットの指示性忘去!l
合科学研究科長賞 と脳内関連部位の検討，平成25年度筑波大学大学院人




0森本 千尋 第191m日本行動神経内分泌研究会・ 森本千尋・佐野一広・仲田真理子.Sergei Musatov 
最優秀発表賞 山口奈緒子・坂本敏郎・小JlI君子 (2013).雌マウスの
(日本行動神経内分泌研究会， 2013 ロードーシスのi1JIj{却に果たす背iN!J縫線核エストロゲン
年 7月) 受容体ベータの役割 第19四日本行動神経内分泌研究
メ〉、
ヱス
。森本千尋 第731IT1日本動物心理学会大会・優秀森本千尋・佐野一広・仲田真理子.Sergei Musatov . 
発表奨励賞 山口奈緒子-坂本敏郎・小)1園子 (2013).背慎IJ縫線核
(日本動物心理学会， 2013年 9月) エストロゲン受容体Fが雌マウスのロードーシスの抑
制的制御に果たす役割 第73回日本動物心理学会大会，
OA-05 
0森本千尋 平成25年度筑波大学人間総合科学 Roleof estrogen receptor s inthe dorsal raphe nucleus 
研究科・感性認知脳科学専攻・修士 in the regulation of sexual behavior in female mice.， 
優秀論文賞 平成25年度筑波大学大学院人間総合科学研究科感性認
(筑波大学， 2014年 3月) 知脳科学専攻修士論文
84 
生涯発達科学専攻










OJ二1条菜美子 国際会議等参加旅費補助金 Meaning making and rumination: The roles of threat 
(日本心理学会‘ 2013ir二8Y=J) evaluation and personality. The International Con-
gress on Clinical & Counseling Psychology， 118-124 
0.J:-.11主菜美子 平成25年度筑波大学大学院人間総 ストレスフルな体験の意味づけ過ちつJこ関する検討一場
合科学研究科心理専攻長賞 而想定法と回顧法をHい1て一，平成25年度筑波大学大
(筑波大学、 2014年 3J='j) 学院人間総合科学研究科心理専攻修士論文
。{中嶺 真 平成25年度自本心理学会学術大会仲嶺真 (2013) 街中での男性への対応に関する女性
優秀発表賞、 の意思決定 日本心理学会第771弓大会発表論文集，
( [1本心理学会， 2013年 9月) 107 
OTm村 春輝 平成25年度筑波大学大学院人間総高反すっ者におけるワーキングメモリ吏新過程，平成
合科学研究科心理専攻長賞 25年度筑波大学大学院人間総合科学研究科心理専攻修
(筑波大学。 2014年 3月) ~l二論文
。広瀬拓海 平成25年度若渓賞 子どもの放課後の活動を支援する団体におけるボラン
(若渓会， 2014年 3月) ティア活動が，本表彰に ~:IJ応しいと iFF1uJj された。
。松本 昇 平成25年度筑波大学大学院人間総抑うっと l~l 伝的記憶の概括化ーアナログ{司究によるメ
合科学研究科長賞 カニズムの検討一。平成25年度筑波大学大学院人I1Ai総
(筑波大学， 2014年 3月) 合科学研究科心理専攻修士論文
生涯発達専攻 カウンセリングコース
0丸山淳一 平成25年度筑波大学大学院人間総
合科学研究科長賞
(筑i皮大学 2014年 3月)
平成25年度筑波大学大学院人間総
合科学研究科生涯発達専攻長賞
071.皮大学， 2014年 3月)
。佐藤左千子
???、?
。石川寛子 平成25ij三度筑波大学人間学群長賞
(筑J皮大学， 2014年 3月)
平成25年度筑波大学人間学群長賞
(筑波大学 2014年 3月)
0野浮英子
職場におけるユーモアの効果ーユーモア表出者の存在
および職場環境に着目して一，平成25年度筑波大学大
学院人間総合科学研究科生涯発達専攻修士論文
メンタルヘルス不調者に対応する管理監督者の心理的
負担，平成25年度筑波大学大学院人間総合科学研究科
生涯発達専攻修士論文
修学・教育活動，課外活動において優秀な成績をiほめ
た学生として表彰を受けた。
修学・教育活動，課外活動において優秀な成績をlほめ
た学生として表彰を受けた。
